




Book requisition of the Japanese Army at the foreign concessions in Shanghai  
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  一，方針 














































































































1944（昭和 19）年７月 15 日に行われてい
る。これらの図書は，戦後になって連合国
軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）の指










































































































は，1943（昭和 18）年 10 月刊行の第 1 号
『滇緬公路旅行記』から始まり，1944（昭












  所長   １ 
  主事   １ 
  調査員  ４ 
  主事補  １ 
  副調査員 ２ 
  整理員  ２ 
  書記   １ 
  嘱託   １ 
  雇員   ２ 
























































































































調査所は，1943（昭和 18）年 10 月に『匯
豐銀行内カツセルス文書』（興亜資料目録 
第 1 輯）を刊行している。 
 

















































22）年４月 23 日付の GHQ/SCAP の指令
（SCAPIN3665-A）により，中華民国政府
への返還を命じられる。返還完了日は，同










































































７ ） JACAR( ア ジ ア 歴 史 資 料 セ ン タ
)ー:C04123735700「対上海租界施策概要送付の
件」（１）「昭和17 年『陸支密大日記』第 12 号」
（防衛省防衛研究所）. 
８）Records of General Headquarters Supreme 
Commander for the Allied Powers, 
GHQ/SCAP（以下，GHQ/SCAP 文書と注
記）,Box No.4219/12, Folder title: Books from 
Great China University, “C.P.B.No.601 Books 
Removed from the Great China 











GHQ/SCAP 文書，Box No.4219/6, Folder title: 























14）王立アジア協会上海支部（The North China 




























































































































  なお，前掲 22),増田「中支那の散見」p.373.
によれば，華中興亜資料調査所には，接収した
図書1,587,428 冊，雑誌56,919 冊（もと英国に





図新聞写真 33，文書類 346 束），合計図書 158
万 7,428 冊，雑誌 5 万 6,919 冊が集積されたと
記されている。 
しかし，増田の挙げる合計図書 158 万 7,428
冊，雑誌5万6,919 冊という数値は，前掲11）,
『華中興亜資料調査所 其の沿革と業務』に記






















26）GHQ/SCAP文書, Box No.4220/8, Folder title: 
Law Books of Allman, Davies and Kops , 
Shanghai .（国会請求番号CPC18715-18176） 
中央研究院近代史研究所档案館所蔵日賠会档
案（以下，日賠会档案）32-00,158「〔駐日代表団
日本賠償及帰還物資接収委員会〕工作報告（三十
七年）」.なお，日賠会档案については，金丸裕一
氏（立命館大学経済学部）から提供を受けた。 
27）日賠会档案 32-00,159「〔駐日代表団日本賠償
及帰還物資接収委員会〕工作報告（三十八年）」. 
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